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DIARIO
",
.' DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA, G'UERRA
~.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Segdn participa a este MIRiaierio el Ca-
pitán generlL! de la cuarta región, falleció el dla 27 del
mes pró:rimo pasado en Barcelona, el General de bri-
gada, en situaci6n de pr~mera reserva, D. Manuel Villa-
campa Morán. .
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demú eiect08. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1921.
VIZGONDE DE EZA
Sei'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marl,n& y 'del
ProtectOrado en MarT\recos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El, Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo ,del General de la prime·
ra brigada de InfanteI1a de laclécimosexta división,
D. Modesto Salgado y Dtaz, al comandante de la milS-
ma Arma D. Octavio Aláez Esténs, actualmente dis-
ponib!e en esa región.
.De real orden lo digo a V. E. para su cónocimiento
y efectos consIguientes. ' Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 5 de febrero de 1921.
VI7,coNDE DE Ez.\
Sei'lor Capilán general dé la octava regi6n.
Seriar Interventor. civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RECOMPENSAS'
Excmo. Sr.: ErlVfsta de la ,.propue~ dJ ,re~- '
pensa que V. E. curs6 a este' MiniSteriO' 'éÓn"'escHto
de 16 de octubre liltimo formulada a favor delcapi.
tAn de Infantería D. Féiix Gutiérrez Cano, por haber....
desempeñado durante c;uatr0. ¡ aJ\os el call1"O de prole-.
sor en la Academia dé' IR\ Xrma, el !tey (q. D. g.)
ha. te,nido a bte,~,' ~nc~der..a1ci~do,,~pl~ I..a ~,' de
prtrpera .c~ "dé!: U'~ri.0 j.tt~at;, C()J).•..'UJiJ;1ri~vo:itI,an-
I C'Minisferiot.1'tdEtbefensa·· ~ , ,
co y pasador del «Profesorado~, como comprendido \ln
el real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. náme-
ro 1(9) y 'artlculo 31 transitorio del vigente reglamen-
to de recompensas en tiempo de paz, teniendo en cuen·
ta lo acordado por el COlIsejo Suprei:no de Gverra y
Marina en c"s:>s como el actual, en 'que la propllesta
se ha formulado con retraso.·
De real orden lo digo a V.E. para su conoeimiento
y.pemAs ef~tos. Dios guarde a Y. E. m.chos at1os.
Hádrid 4 de febrero de 1921. .
VlZOONDE .JI Bz,\
Sefior Capitán general de la primera regi(\n.
Excmo. Sr: Vista la instancia que V. E. cursÓ a
este Ministerio con escrito dé 14 de julio C1him<>, ]lro-
movida por el' teniente coronel de In~ndencf6 D. uds
Moreno Colmenares, en súplica de recompensa, por ba-
ber desempeñado dura,nte. un segundo plazo d~ cuatro
áfiós el, cargo ,de profesor en la Academia de ,8UCuer-
po, el. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder :al ci-
tado jefe, la cruz de segunda clase del Mérito Militar
con distin tivo blanco y pasador del «Profesorado), como
comprendido en el real decreto de 1.0 de junio de .i911
(C. L. n{Lm. 109) y el articulo 31 transitorio del vi-
gente reglamento de recompensas en tiempo de~
De real orden 10 digo a V. E. para IIU conoehniento
1 demAs efectos. Dios guanle, a V. E. ..uch~, lirios.
Madrid 4 de feb:rero de 1921.
VIZcoNDE DE F...zA
Sefíot' Capitán l1'er.eral de la ::.exta ~6n.
Negociado de Asunto8 de Marruecos,
. DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo resultado deliierto el concursp
celebrado con arreglo a los preceptos del real dec~to
de 1.0 de diciembre líltimo (D. O. núm. 272), para cu-
brir una vacante de teniente médico en las tn>paB de
Policfa lndtgena de MeliUa, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
mo demgmu' para oeuparla,e1'l' tumo for~o, al del
referido empleo de Sanidad' Militar D. Manuel Fer-
nández Andrade, con: deitiJio~·,. ',:reglmiento de In-
fanterfa Isabel la CIHoHca Mm. "54: . .
De real' orden lo digo,..a,y. a para su conoeimiento
y demAa: efectos. DÍbll gaar&, ¡ a V. E. muchos aftos.
~adri4c~ ~"rebre~o flefl,ljl2~:rf!' .r·.!---' _: ~¡
• .,"",' 'fi~)" :,..,:::) ..,') :.: ~~~ DE '."
.,spiO~·''''. ComBan. .....&I>d. 8P "rrueeae:';
-~~biéá.·"··'~'~rietál~;de fA'~~ava:nti6 ':Céínan-
", "dai\~!~.~a·éHIñ~~,lili,tor.,·r·~IYin¡ M! G1Ié-
. ~'f .:'··~r~teét~'\,~ ·V~. '
. . ,l.'lr 'c.! . ~r-...<;.::m.: .:,. .
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Sida de lnIantel1ll
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.) se ha servido conce-
der el pase a situación de reserva, al coronel de in-
fantería D. Fernando Girón Urrestarazu, Gobernador
militar de Teruel, con .8Freglo a la base octava de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. numo 1(9), el ~ual
ha cumplido la edad para obtenerlo el día 27 del ~s
próximo pasa.do; siéndole abonado el haber mensual <le
900 pesetas, que percibirá, a partir de 1.0 del actual,
por )a zona de reclutamiento de Madrid núm. 1, a la
que quedarlí afecto, por fijar su residencia en esta
Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAB efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de febrero de, 1921.
VIZCONDE DE }}U
Seliores Capitanes generales de la primera y quinta re-
giones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y
Marina, Intendente general mUitar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en iYla-
rI'Uecos.
:l. ,
SuCl6n de CllllaIlerla
•
MATRIMONIOS
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much<,s :-.>ios.,
Madrid 4 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sefíor eapitAn general de la octava región.
Sefi.orlnterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día 2 del mes ac-
tual la edad regLamentaria para el pase a la situaci6n
de reserva el capitá.n de Artilleda (E. R.) D. Luis
Cerezo y Fernández, del Parque divisionario nüm. 4, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo p.ropuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ,ha servido
disponer pase a dicha situación, percibiendo el sueldo
mensual de 450 pesetas, desde 1.0 de marzo próximo,
~r el segundo regimiento de reserva de' Artillería, por
fijár su residencia en Almuñecar (Granada).
De real órden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefíor Capitlín generar de la segund'a región.
Seliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor, civil de Guerra y Marina y dei
Protectorado en Marruecos.
.. ", ..
VIZCONDE DI! EzA
la primer,! y sexta re-Señores C~pitanes generales de
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dtol
Protectorado en Marruecos.
_.~;:;:;-----_ _-------
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el Cll-
pitlín de Artillería D. Félix Sacristán y Galarza, del
segundo regimiento de Artillerta pesada, el Rey (que
Dios guarde) Be ha servido concederle el pase a su-
pernumerario sin sueldo, con arreglo a la real orden
circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), que-
dando adscripto para todos los efectos 8 la Capitan1a
general de la sexta región.
De reat- orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de febrero de 1921.
ASCENSOS
SeccI6n de IngenIeros
SUPERNUm~RARIOS
Excmo. Sr.: El:Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro-
mover al empleo de suboficial del Cuerpo de Ingenie-
'TOS, al sargento del Grupo de ,dicho Cuerpo en Mallor-
ca, D. Mateo Jaume Font, por Ber el mM antiguo de
BU clase y estar conceptuado .apto pa,ra el ascenso, Je-
biendo disfrutar en el que se le confit!~ la lUltigüedad
de 1.0 de marzo próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmiento
y dem6.8 efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos alios..
Madrid 5 de febrero de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Caballería, con destino en el regimiento de
Cazadores AlcAntara, ndm. 14 del Arma expresada, dOn
Alfredo Corbalfln Reina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inform.ado por ese Consejo Supremo en 28 del
mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dolia Carmen López Va-
rela. .
De real orden lo digo a V. E. para BU COl1ocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de febrero de 1921.
VIZOONDJ!: DE Bu
Supremo de Guerra ySellor' Presidente del Consejo
Marina.
Sellor Comandante general de Malilla.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el. ca-
pitAn de Caballería, con destino en el regimiento de
Cazadores Calatrava núm. 30, D. Julio Pérez Salas, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 26 del mes pr6ximo pasado, 66
ha servido concederle licencia para contraer ma.trimo-
nio con doña Mar1a de las Nieves Moneo Alaiza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1) de febrero de 1921.
VIZCoNDE DE 1'~
Señor· Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor CapitAn general de la seda región.
y Marina J del
VIZCONDE DE EZA
• l'
Sefior Capitlín genttral de Baleares.
Sefl.or Interventor civil de Guerra
,: Pl'01;eeto~o ~ 1y!arruecoB. '
. '
__ SKd61 de IrIJIItrla
LICENCIAS
F;xcmo. &.: ,Conforme Cdh lo ~Ucitado por el ca-
pitAn de Artiller1a D. Carlos Oándan. y GAndara, ~e f
la Comandancia 'de dieht. Arma de Ferrol, el ,Rey (qde~ gil"') ha teQido 'a bkm ~l'le «atro JllO'" " , , COMISIONES
.. de licencia por UW1toa propios para.- Prlancl.. ;Bm~ I . '
... Italia 7 Grecia. ~, lU'l'e8'Jo ,~ ~ inátnJ«Jonee de : .EJ:emo. Sr.: Vista la lnatancia promovida por ~ ca·
I de jwiío de 1906 (C. Lo ntlm 101). pitAD de In~D. hrnandO Tronco~ Sagredo.
© Ministerio de Defensa
, .
~'.
~19
VlZCONDE DE EZA
la primera y sexta re-
det!tinado en el primer regimiento d6 Zapadorés mina-
dores, en Bdplica de que se le conceda puar a prefitar
sus servicios en comisi6n a los arsenales' de la.Arma-
da, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a 10 so- .
-licitado, en las condiciones que determina la real orden
circular de 21 de dfciembre último (D. O. núm. 288),
quedando el interesado supernumerario sin sueldo er-
esta regi6n'y a dis'posici6n .del Ministerio de Marina
a los efectos de destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientc
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aúos.
Madrid 5 de febrero de 1921.
Señores Capitanes generales de
giones. .
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. I
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el arUcu-
lo 41 del reglamento para el Personal· del Materlal de
Ingenieros, aprobado por real decreto ,de 1.0 de marzo
de 1905 (C. L. núm. 46), modificado por otros de 6 de
igual mes de 1907 (C. L. núm. 45) y 12 de junio úl-
timo (C. L. nfun. 300), el Rey (q. D. g.) ha ten~do
a bien nombrar celador del expresado Material, con el
sueldo anual de 8.500 peeetas y efectividad de esta fe-
cha, al suboficial del regimiento de Pontoneros don
Francisco Cornejo Varela, que causará ba~, por fin del
mes corriente, en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V: E. para BU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid' 6 de febrero de 1921.
",. " V lZOONDE DE EZA
~ñor CapiUm general de la quinta regi6n.
Sefior Interientor civil de Guerra y Marina y del
Protectorsdo en Marruecos.
-
SUELDOS, HABERES y: GRATIFICACIONES
De real orden lo digo a V. E. pars su con'ocimiento
., dem6tI efectos. Dfoa guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 6 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
.Sefior Interventor civil de Guerra i "1lIIarina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
saOn di JalDda , asulas IlDIrBla
BAJAS
CIrcular. Excmo. Sr.: En vtsta del exPediente gu.
berna,tivo instruido en la Comandancia general de Ceu-
ta, con arreglo a los artlculos 705 al 716 _del Código
de Justicia militar, para depurar la conducta del t.e-
niente de lnfanter~a D. Jos6 Blanco de la Escosura,
con destino entonces en el regimiento de Infanterla
Ceuta núm. 60, por resultar de sus antecedentes la acu-
mulacl6n de notas desfavorables, y comprobAndose en
el procedimiento que el referido teniente, por BU mala
conducta habitual e incorregible, es perjudicial per-
manezca en el servicio y estA comprendido en el nCi.-
mero 2.0 del articulo 705 del cit't-do Código, el Rey
(q.D.g.), de acuerdo con lo informado por el CotUlejo
Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próximo
pasado, se ha servido resolver que el intereslldo Bea
separado del servicio, seg(in determina el apa!'tado f).
ep1grafe «Situaci6n de Generales, jefes y oficiales:. de
la base octava de la ley de 29 de, junio de 1918
(C. L. no.m. 16,9), y teniendo en coenta su edad y afi08
de servicios, ser!!. alta en la situaci6n militar que le
corresponda, con arreglo al articulo 86 de la vigente
ley de reclutamiento, y al efecto, el jefe del Cuerpo
cumplimentarA lo dispuesto en el articulo 73 del regla-
mento dictado para la ejecucl6n de la eltad. le.,.
De real orden 10 digo. a V. E. para su conoclmleato
y demAs efectos. Dios guarde a V. E., muchos aflOll.
~adrid • de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Set'l.or...
© Ministerio de Defen .
ESTADO CIVIL
, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 18 ~
enero dI timo por el coronel de Infanter1a, GQbernador
militar de Teruel, D. Fernando Girón Urrestarazu,con
residencia accidental en esta Corte, en s6plica ele rec-
tiflcaci61), ~e feehade nacimiento en 8\1 documentacitn
militar; y resultando comprobado que en la partida de
bautismo· que acompafl.6 al e~pediente de ingreso en
la Academia de Infanter1a, consta que el recurrente
naci6, como dice, el 27 de enero de 1859 y que el Le-
ner consignada en su hoja' de sel'v:iclos la de 28· de
febrero de dicho afto dimana de la filiación académi-
ca, en que por error se hbo· figurar ésta; teniendo en
cuenta que la rectificaci6n pretendida no perjudica a
tercero, si no que, por el contrario, beneficia a 10B que
al que insta siguen en la escala, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infortnooo por el Consejo Supremo de
GUe<ra y Marina, y en analogla con lo dispuesto en la
real orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. .aai..
mero 288), se ha servido acceder a lo BOlicitado; dia- .
poniendo, en consecuencia, sea reetiftcada la documen-
tación militar del interesado, coDsignAndOll8 en ella
como fecha de nacimiento la de 2'1 de enero de 1~
que 'de derecho le COITe8ponde. •
De real orden lp digo a. V. E. para 1JU conocimiento
y demA8 ef8etos. DiOll guarde.. V. E. muchos aft06o.
M.adrld l) de fe1lrero de 1921.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo.. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Minu;terio en 1.0 . del mes actual, promovida por
el comandante .~e Ingenler080 supernumerario sin suel-
do en en región, D. 30M CastU1a Castilla, 'el Rey
(q. D. g.) _ ha servidoeOnoederle la vuelta al ser-
vielo activo. con arl"t!fClo a lo dispuesto en el real de.. I V~Ntl1I :u EzA
ereto de 2 de Agoato .~ 1889 (C. L. ndm. 862), quo- Se 'I't_~~' 11& la'·prlmeta.---..
dando dilponfble en la miazna re¡i6n, lIe¡'dn precep- flor -}l'~ .-- ava-_'
't,d& 1& reaJ orden de 9 eJe aept~re de 1918 (C. L IIQ-,' NO!' ~~. d-l ~MeJO Sapnmo· de GuOrt'a a'
mero 249). . ' .. iI&rtaa. j.
. .... ' -..:;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido dispoc
ner que a partir de 1.0 del presente mes se abonen al
oficial celador de fortificaci6n de primera clase, don
Emeterio Alonso ValcArcel, con destino en la Coman-
dal<cia de Ingenieros de Burgos, 400 pesetas mAs de
sueldo anual, por ser el ntimero uno de la escala de .fiU
clase, en analog1a con lo prevenido en la segunda dUí-
posici6n -trsnsitoria del reglamento para el Pez:sonal
del Material de Ingeniero", aprobado por real ,decreto
de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46) y cOn arre-
glo a lo dIspuesto ,en la real ordencircular.de 2 de
agosto de 1919 (D. O. ndm. 112).
De ]'eal orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de febrero de 1921.
VIZOONDE DE Ez,\
Sedor Capitán ge,neral de la Bexta regi6n.
Seilor Intervéñtor civil ,de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
t
l~
OBRAS GIENTIFICAS y LITERARIAS
Ci........ ExCIDo. Sr.: . Vista la: Úl8ta1lcia.'prQQlc>vtda
en 23 de octubre último por D.' José Ticó Lozano, ve- .
cino de Barcelona, Gigantes núm. 3 pral, a la que se
acompanaba un folleto titulado «Ca~as a un sol~o>,
del que es autor; por· si se consIdera de utrlIdad
para el Ejérdtoi teniendo en cuenta que con su obra
no persigue, otro objeto que el de la propagaci~n de
ideas sanas y elevadas, el Rey (q. D. g.) ha temdo ~
bien disponer que la citada obra sea dt;elara~a de uti-
lidad par& el Ejército, sin que sea oblIgatorIa su ad-
quisición. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 4 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Seflor••.
•••
secd6n de Instracd6n, reclutamiento
, cuellOS dlVenos
ACADEMIAS
CirclIler•. Excmo. Sr.: En vista de l~ propuesto por
el Capitán "eneral de la tercera región, y de acueród
con lo info~ado por la Intendencia General Militar o
Intervención civil de Guerra y Marina' y. del Protectora-
do en Mnrnlecos, el Rey (q. D. ~.) lÍa tenido a bien
wsponel' que la real orden circular de 6 d~ octubre úl-
timo (D. O. núm. 227), dictada para los alumnos de los
Colegios preparatorios de Burgos y Córdoba, se haga cx-
tensiva u los de las Academills militares que sean cla-
Iles de tropa, abonándoseles el beneficio de pan deven-
gado en las. respectivas plazas donde radican dichos
Centros de enseñanza y al precio que en ella resulte,
siendo baja para estos efectos en los Cuerpos de su
procedencia.
De .real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demú ·efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'IO.i.
Madrid 4 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EzA.
Sellor....
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 14 del mea próximo pasado, pro-
poniendo para que desempeñe durante el presente año
el cargo de vocal de la Comisión mixta ·de recluta-
miento de la provincia de Badajoz al comandante m~­
dico 'p. Juan Sé1nchez PaUazlll', el Rey (q. D. g.) Se h3
6Elrvfdo aprobar la r~fcrida propuesta.
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
f_ demAs efectos. Dios guarde a' V. E. muochos afios.
:l't'fadrid 4 de febrero de 1921.
VIZCONDE bE Eu
Señot Capltlin general de la primera reglón.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigio
a este Ministerio en 15 del mes próxhuo pasado,. pro-
poniendo para que desempef\e, durante el presente año,
el cargo de vocal de la Comisión mh:ta, de reelu~­
miento de la provincia de A1merfa al éapftán médICO
D. Ramón Sierra ~'oumlés,.el Rey(q. D. IJ.) oseba
servido aprobar la referidl\ propuesta.
De real orden fo digo a V. E. para· 8U oonociJOfellto
ydemAs efect06..Dios guarde a V. E. mllchoa afios.
Madrid 4 de febrero de 1921. . .
VIZCONDE 'DE Eu·:
Selior Capitán generald~·;J.a tercera regI~n. ;;,
'.1
/
RECLUT~ ..Y.~LAZQ.p~ ~RCIW
. Excmo., ~r.: , ,Vista la ~s~ci~P:9~~,vida.por q~­
'os Maynar Duplá, recluta. 'de la caJa de Za~o.zl,">fitt- .
e .Ministerio de De' ensa
mero 64, en solicitud de que le sean devueltas ~_~.
setas de lal! 1.000 q1Iftfngree6para la ~ueeiCSDde1
tif:mPo de ~ntdo en filas, por 'tener c:ooce4idoa loa
beneficios del art1culo 271 de lá. vigente ley de. reclu-
tamiento, el'Rey (q. D. g.) se ha servido diBpon~r que
de lOos 1.000 pesetas depositada8, en la D&legac:¡ón -de
Hacienda de la provincia de zaragoza, se devuelvan
600 correspondientes a la carta de pago n(¡mero 211
exPedida en 11 de febrero de 1920, quedando ~Il.tisfecho
. con las 500 restantes, el total de. la cuota mIlitar que
seBaIa el articulo 268 de la referida ley, debierido per-
cibir la indicad1l. suma el individuo que efectuó el de-
pósito o la persona apoderada en forma legal, seg:'w
dispone el articulp 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efecios. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de febrero' de 19::1.
VIZOONDE 'DE EZA
Señor Capitá.n general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del batallón de Cazadores Ronda, 6.0 de mon-
taña, Modesto Nolla Gual, en solici tud de que le sean
devueltas las 250 pesetas que depositó en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Barcelona, según
carta de pago nOmo 236. expedida en 13 de septiembre
de 1920 por el segundo plazo de la cuota militar; y te·
niendo en cuenta que el ingreso. del indicado plazo lo
efectu6 el interesado con anterioridad a la fecha de re-
ferencia, y por tanto la citada cantid,ad la tiene ,abo-
nada de ml\ll, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que se devu~van las 250 pesetas de referencia, las. cua-
les percibirá. al individuo que efectuó el depóslt~ o
la persona apoderada en forma legal,seglín dispo~
el artIculo 470 del reglamento dictado para la eJecu'
cIón de la ley de rech,lt1lmiento. .
De real orden lo digo a· V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios ·guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 4 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE _. Ez,\
Señor Capitán general de la segunda región.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
"Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: VIsta la instancia promovida por Josó
Rivero ¡"erná.ndez, soldado .del regimiento de Infante-
11a Alava núm. 66. eDsoUcitud de que' le Bean devuel-
tas las 260 pesetas· qUf! depositó en la Delegación de
Haciellda de la .. provincia. de -SeYilla, segón carta de
pago nó.m. 6, expedida en 2 de agosto de 1920 para re-
ducir el tiempo de servicio en filas; y teniendo en cuenta
que el citado ingt'Cl$o lo efectu6 el interesado por du-
.plieado, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver q¡¡e.
se devuelvan las 260 pesetas de referencia, las CUB-
les percibirá. el. individuo que efectuó el depósito o
la persona apoderada en forma. legal, según dispone
el ,articulo 470- del reglamento dictado para· la ejecu-
ción de la ley de recll¡tami~nto.
De real 'orden ·10 digó' aY. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guaroe a V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1921.
VIZCONDF. DE EZA
Sefior Capitán iré~eral de la segunda regi6n.
. Excmo. Sr.: Vista la illstancia que V. E. cursó a
E/liteMlpisterio, promovida por José AraQolaza Argm-
l>~ soJdAqo del relorimíento de Inf~tel1~ Covadon-
gati~.. 40; en solici,tlid de que le, sean .devueltas 500
~ta:B ~)~ ~.~O,que iIlgresó para la ....ednc~i6n del
tIempo ,de .sen;¡.CIO .1m filall ~r· ~~r QOncedldos lQB
bénelleios del articulo 271' ~ la vigente ley de reclu-
421·
tamiento, el Rey (q. D. g.) se hA servido disponer que
de las .1.000 pesetas depositade.& en la Delegaci6n de
. Hacienda de la provincia de GulpClzcoa se devuelvlI.n
. liOO, correspondientes a la carta de pago nl\m. 186,· '::1:-
pedida en 28 de septiembre .de 1920, quedando satIll-
fecho con las 600 restantes el total de la cuota mUi-
tar que señala el articulo 268 de la referida ley; de-
biendo percibir la Indicada suma el individuo que efec-
tuó el depósito o la persona apoderada en fonna . legal,
seglln dispi)ne el artlculo 470 del regl~ento dictado
para la ejecución de la ley de reclutamiento. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero..de 1921.
Vl'lCONDE DE EZA
Sefl.or Capit!n general de la primera región~
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ciencia de ia provincia de Sevilla, aegW1 car"ta de pago
.o.l1mero 4, expedida en 2 de agosto de 1920, para redu-
cir el tiempo de servicio en filas; y teniendo en cuenta
que el citado ingreso lo efectuó el toteresado por du-
plicado, el Rey (q. D. g.) Se ha servido ~solver que
.se .devuelvan las 250 pesetas de referenCia; las. cua-
lea perclbirA, el indivnIuo que efe<:tuó el depó~Jto o
la persona apoderada en forma legal, según dispone
el articulo 470 ·.del reglamento dictado para la ejecu-
ción de la ley de reclutamiento. . .
De real orden lo digo a V. E. para sa conocllDlento
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos aí1QS.
Madrid 4 de febrero de 1921.
VIZCONDE. DE Ez..
Sel10r Capit!n general de la segunda región.
Sei'l.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protector~dQ en, ~arruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Luis Villalba Eru, teniente de Artillerla deL -sexto re-
gimiento ligero, en solicitud de ·que le sean. devuelta~
las 1.000 pesetas que depositó en la DelegaCión de Ha-
cienda de la provincia de Vlllenci.a, según carta de p&KO
n(ímero 3, expedida en 18 de mayo de 191.2 para re·
ducir ~ tiempo de servicio en filas, como ahstado .para
el reemplazo de dicho afta, perteneciente a la aja de
recluta de Valencia ndm. 37, y tentendo en cuenta 10
prevenido en el c;aso segundo del artlculo 86 de la '¡l-
gente ley de reclutamiento y párrafo segundo del ~
del reglamento, el Rey (q. D. g.) ae ha servido ~ol­
ver que· se devuelvan las 1.000 ]lesetas de referencIa, las
cuales percibirA el· iDdividuoque efectu6 e1 dep6Bito o
la persona apoderada en forma legal, segtln dispone
el articulo 470 del reglamento citado.
De real orden· lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.,
Madrid " de febrero de 1921.
VIZCONDfl: DE EZA
Sefior CapitAn general. de la t(lreera región.
Sellor Interventor ciVil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrue<:os.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó- a
este Ministerio, promovida por Isidro Mo::ales M<?ra-
les, soldado del noveno regimiento de Artillería lige-
ra, en solicitud de que le sean devuelt!!'s 760 p?setas
de las 1.000 que ingres6 para la reduc~lón de.!, tiempo
de servicio en filas. por tener concedidos los heneH·
ci06 del articulo 271 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispon~r que
de las 1.000 pesetas depositadas en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Zaragoza se devuelvan 750,
correspondientes a las cartas de pago números 1.264 y
1.073, exl*lidas en 28 de mayo de 1918 Y 24 de sep-
tiembre de 1919, quedando satisfecho con las 260 res-
tantes el total de la cuota militar que seflala el ¡U'.
ueuJo 267 de 1" referida ley; debl.en.db per.cibi~ la in-
dieada suma el individuo que efectu6 el de~slto O la
persona apoderada en forma legal, segdn dispone el
articulo 470 del reglamento dictado para 1a e,)e<:ución
de la ley de reclutamiento. . .
De real orden lo digo a V. E. para BU conOCImiento
y demás efe<:toB. Dios guarde a V. E. muchos aii08.
Madrid 4 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sefior CapitAn general de la quinta regi6n.
. SeIl.or Interventor ciyU de Guerra y Marina y \1,,1
Proteetorado' 9ft MalTl1eC08.
•
.'
·'Excmo. St.: Vistll. la instancia .que V. E. cursó a
elJte~..'prOmovida por Mariano Valencia Aya-
la, perteneciente a la caja de Valladolid ndm. 86, en
VIZCONDE DE Eu
Se40r Capitán,general de la o·ctava región.
Sedor Inte~ntor civil de Guerra y Harina y del
ProtectOl'8do .en Marruecos. .....
..
Excmo. S.r.:· Vis~ la mstarlciA pró~of¡da t>or '1056
Reina Montaiio,· "soldado del regimiento de"ln!an.terla
Alava núm. 56, en solicltud de que le sea:n de?Uelt1lS.
las 250 pesetas que depositó en la Delegación de Ha':
Excmo. Sr.: Vista la' instancia que V. E. cursó Q
fite Ministerio, promovida ~r ~8Qhiado 'del.' re~- EXCDlG. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 3
miento de Intallterla SicJJja lIam. JI, Joaé P.Uise Es.. esta Mirrlaterio prdaiOvida por Rogelio Dadn Caro,
top, en aolieitud de que le aeu .•vueltas 6GO peBe~ .. soldado del DePósito de sementales de la octava zona
. de las 1.500 que lngrea6· para la J'e~cci6D del tiempo pecuaria, en lielieitud de que le sean devueltas ~OO.pe.­
de .servicio en filas, por.teaer .COQeeCÜdOIJ loe ~nctos : _tu de las 1.500 que ingrellÓ para la reduccl6n del
del arUcul.o 267 de la n.gente.. Jey de reclu~\o, el . tiempo de servicio en filas, por tener concedi&s los
Rey (q. D. g.). se h~ ..rvido, disponer que de ~"r,l.500 beneficiOs del articulo 271 de la vigente ¡ey de re-
peaetaa .d~positadas en la Deiega~ de Haclebda de clutamiento, el lUy (q. D. g.}se ha servido disponer
Lérida se devuelvan 5?0' correspondientes a .la tlaTta qne de las 1.600 pesetas d~positadas -;n la Delegaci6n
de pago lIúm. 37, expedIda en , de agosto de 1919, que. <Le Hacienda de la. provtnclB de BadaJQz se devuelvan
. dando satisfecho con 186 1.000 restantes el total d~ 600 correspondientes a la carta de pago núm. 170,.
la cuota militar que sefiala el .artículo 267 de la refé· exPe<Iida en 7 de agosto de 1919, quedando satisfecho
rida ley; debiendo percibir 1.. indicada 8uma el indí- con las 1.000 restantes el total de la cuota mUitar que
viduo que efectuó el depósito o la persona apoqerada sefiala el anfculo 26S· de la referida ley; debiendo per-
en forma legal, según· dispone el articulo 470 del re· cibir la indicada sama el individuo que efectuó el de-
-glamento dictado para la ejecución de la ley de re· pósito o la persona apoderada en forma legal, según
cJutamiento.. . dispone el artículo 470 del reglal!lento dictado para
De .real orden lo d.lgQ a V..E. para BU CODOCIIDiento la ejecución de la ley de reclutamIento. ...
y de~ás efectos. DIos. guarde a V. E. muchos afios'De Teal orden lo digo a V. E. para su conOCimIento
.Madnd- 4 de febrero de 1921.. .y demás efectos. Dios guarde a V. E .. muchos aftoso
VrzCONDE bE EZA Madrid -4 de febrero de 1921.
Sellor CapitAn general de la sexta región.
Sellor Interventor civil ,de Guerra y Marina y del
Proteetorado -ilD Marruecos.
© Ministerio de Defensa
V~N1)X 1>& EZA
Senor Capitán general de la segunda regiÓn.
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por dofia Paula Monzó, en
solicitud de que se concedan a ro hijo Victoriano GB-
dea Monro, soldado del regimiento de Infanterfa .1-'a-
v1a ndm. 48, 108 benefic;io8 del capítulo XX de la ley
de. reclutamiento; y teniendo en cuenta qae el expre-
sado soldado era analfabeto cuando solicitó los cita-
d~ beneficio!, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti.
mar la expreJJada. petlci6n, en virtud de 10 que deter-
mina el articulo 446 del reglamento para la aplicación
de dicha ley.. .
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demAs eleetos.Dios guarde a V. E.mnchoa ai'\os.
.Madrid • de febrero. qe 1921.'
VlZOOmB DE Ez.\
c¡,...rr.... EXcmo. 81'.: A los efect08 prevenidos en
·eI art1oalo 428 del reglamento pa",' la /Aplfcación de
la ley dé' reclutam1ento, ~l Rey (q. D. g.) ~e ha ser.vl-
do disponer se m8Jlilieste· a V. E. que el Capitán ~ne­
ral de la octava región ba deeretac;lo la expulsión, por
incorregible, del tercer regimiento de Artillerla de
montall.a,del trompeta voluntllrie del mis.mo Luis Baa-
monde Guitilln, hfjo de- José y de Estrella, natural de
Robeda (Lago).·' '. ,
De ...al orden lo digo a V.E. para SU ebnoclmiento
y demás efectos. . Dios guaroe a V.·E. muchos affos.
Madrid 4 de febrero de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por el cabo del batall6n de
Cazadores Barbastro nlim. 4, Manuel Biedma Tortos..
en solicitud de que le' sean devueltas las 760 pesetas
que ingresó parareduclr el tiempo de servicio en filas,
cuyos beneficios no ha solicitado, por no poder abonar
el importe del tercer plazo de la cuota militar; y re-
sultando que el interesado verific6 el dep6slto indica-
do dentro de la época que para poder verificarlo otor-
gaba la real orden de 3 de diciembre de 1919
(D. O. nllm. 273), y que la renuncia de estos privi-
legios no da derecho a la devolucl6n de Jos plazos in-
gresados, según dispone el párrafo segundo del artícu-
lo 467 del reglamento de la ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sel'lor Comandante general de Centa.
y demás efeotoll.DlOI guarde a V. E. muchoS afloe.
Madrid « de febrero de 1921.
VIZOONDB D•.Eu
Se!!.or Capitán general de la ~unda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jasó
MarU Ratera, vecino de Roda (Barcelona), en solici-
tud de que le sean devueltas ms 1.000' pesetas que
ingres6 para reducir el tiempo de servicio en filas· de
su hijo José Martf Caballería, recluta del reemplazo de
1917, perteneciente a la caja: de Maiuesa núm. 65; y
resultando que el expresado recluta fué exceptuado del
bervicio en filas por la Comisi6n mixta de recluta-
miento de la citada provincia en 30 de octubre de
1919, y que el ingreso de los tres plazo!! de su cuota
militar están verificados dentro de la época que se-
liala el párrafo segundo del articulo 443 dei reglamen-
to para la aplicación de la ley de reclutamiento, o sea
antes de su nueva clasificación, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición de referencia, con
arreglo a lo que determina el artículo 284 de la cita-
da ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos· 'sl'l.os.
Madrid 4 de febrero de 1921.
VJZ(',oNDE DE EzA
Sefl.or Cap!ffm general de la cuarta regi6n;
Excmo. Sr.: VlJ¡ta 1& instancia que V. E. cargó a
este Ministerio, promovida por D. Toribio Aldaina Zll-
lueta, vecino de Lezama (Alava), en llOIicitad de qtle
8e le devuelvan las 600 pesetas Ciue por error ingresó
en la Delegación de Hacfenda de V1zeaya, para reducir
el tiempo de servicio en filas de su hijo Víctor Aldama
Ugarte, recluta del ~plazo de ~, perteBeC!ente a
la caja de Vitoría Dám. 82, porque su Intenci6n era
constituir el depósito de dicha cantidad para llevar a
cabo la robstituci6n en Afrlca de su citado hijo, caso
de que le correspondIera senir en aquel territorio, y
apareciendo. en la carta de pago que el indicado de-
¡>(Salto Se verificó por el Importe del prlI!ler plazo de
la cuota militar sefialada en el artículo 267 de la ley
de reclutamiento, p<>r haberse acogido el intereAdo B
los 'beneficios de la real orden de 1.0 de diciembre f1l~
tbno (D. O. ndm. 278), el Rey (q. D. g.) lWt ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente.
. De real orden 10 digo a V. E. para !fU conocimiento
y demás etedos. . Dios guarde a V. E. mucoo. afios.
Madrid 4 de febrero de 1921. .
. VizcoNDE D:K Ez...
Seftor Capitán general de la serta ~6n.
solicitud de que le lean d.evueltaa las 600 pesetas que·
ingres6 en concepto de primer plaEO de cuota mUltar
para reducir el tiempo de sérvicio en tilas, pOr haberle
eorrespondido formar parte del cupo de instrucción
del reemplazo de 1919, el Rey (q. D. g.) se ha se~i­
do desestimar la indicada petici6n, con arreglo a lo
que determina el artrculo 284 de la ley de recluta-
miento y el 444 del reglamento para SI) aplicaci6n.
. De ~aI orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'\os.
Madrid 4 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
SeJior Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por lJoñ
Antonio Dfaz Martin, vecino de Huelv.. calle de YIiz.
quez López, ndm. 4;), en solicitud de. que_ le d&-
~elvan las 1.000 pesetas que ingresó Jlsra reducir el
tIempo del servicio en filas de su hiju José Dfaz 8lin-
ehez, soldado del regimiento de Infanterla Alava nú-
mero 66, por renunciar a dichos beneficios, y' como la
renuncia de estos privile¡ios no da derecho a la de-
volución de lo! plazos de la cuota militar abonados
segün dispone el 'párrafo segundo del articulo 4~7 deÍ
reglamento de la ley dt; reclutamiento, el ~y (que
Dios guarde) Be ha se1'V1do detlestimar la petici6n del
recurrente, por carecer de derecho. a lo que solicita.
De reál orden lo digo a V. E. para SU cOJWCim,tento
Ci........ Excmo. Sr.: A los electos prevenidos en
el artfculo 428 del reglamen to para la aplicaci6n de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer se manifieste a V. E. que el Capitán ge-
neral dEl la primera regi6n ha decretado la expulsi6n,
por incorregible, del primer regimiento de ArtilIerfa
ligera, del trompeta voluntario del mismo Vfctor Gon-
zález Montes, hijo de Celestino y de Rafael., natura}
de Madrid. . .
De real orden lo digo a V, E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dio8 guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid " de febrerO d~ 1921.
.~or•••
•
,;:'--"
© Ministerio de Defensa
. ·0.. 0. DWn. 29 . I •• k&rao de 1921
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IItIIdndllllllll..
UCENCIAMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
1.0 de septiembre último, manifestando a este MInis-
terio, para la resolución que proceda, que por real O}.·-'
den de 28 de octubre de 1915 (D. O. nfuu. 243) le fué
concedida la separación del servicio al teniente de In-
tendencia D. Luis Ostenero Láfuente, el cual pas6 a
formar parte de la. reserva gratuita del citado Cuer-
po, hasta extinguir-los doce ailoll de servieio obligato-
rio, con arreglo a lo prewnido en el real decreto de
18 de diciembre de 1891 (C. L. DÚnI. 470), requisito que
cumpli6 en 15. de julio de 1916, segful consta en la do-
cumentación que acompaiia; el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que el expresado oficiltol sea baja deíllli-
tiva en el Cuerpo a que pertenece, expidiéndosele la
licencia absoluta, que ·le corresponde por llevar más de
doce afios de servicios, con arreglo a lQ ley de reclu-
tamiento del af'i.o 1800. . . .
De real d'rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ _efectos. Dios guarde a V. E. mnchos afi08.
Madrid 4 de febrero de 1921.
• VIZOONDB DE EZA
Sefior Capit~n general. de la primera regi6n.
DlSPOS'CIONES
de la SIIHec:reW" y Secciones ele este MJoIafaio
'J cM - De,end"- c.tr..
SUelAD de', ArtlDerla
DESTINOS
El Excmo. Sefl.or Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer quede sin efecto el destino a la prime-
ra Secci6n de la Escuela Central de Tiro del. Ejército..
hecho por circulares de 81 de diciembre y 12 de enero
!Lltimos (D. O. ndms. 2 y 10 del afio actual), de l<?&-
artilleros segundos ¡José Casariego Garcfa y Seraplo
SAnchez SAnchez, pertenecientes al 12.0 regimiento de·
Artillerta pesada y primer regimiento de Artilleda de-
montafia, respectivamente; los cuales sedn reempla-
zados, e,}o primero, por el de la misma clase y regi-
miento Antonio Casariego Gareta; y el segundo, por
otro del expresado primer regimiento de Artilleda de.
montafla que reuna las condiciones regl~entarias.
Dios' guarde a V... muchos ai\.oOJ. Madnd 4 de fe-
brero de 1921.
El J~fe de la ~CclÓII.
P,I.
Ramón Acha
Seflor..•
I
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera,..
cuarta y sexta regiones e Interventor civil de Guerl'8<
y Marina y del Protect(lrauo en Marruecos.
•••
leedOI de JusUCla , IJIIDIDI leDulla
I
Relación de los seflores jefes y oficiales que pertene-
cieron al primer bata1l6n del repmiento d~. Infan-
terla Pr1ncipe nl1m. 3, y cuyos aJustes defi!11t!vos. se-
encuentran en la Sección de AjUstes y lU¡l11daClÓf1;
de 108 Cuerpos disueltos del Ejército, en espera de'
sU conformidad o reparos, loa eualell se considerarAn
ftr'mell. si en el plazo de un· mes, oontado a partir
cíe 1& fecha de la publlcaci6n de 1& presente, no. Be'
formulara reclamación alguna contra los expresados-
aJu-tes, M¡dn previene la real orden circular de 15-
de enero de 1921 (D. O. ndm. 18).
El J~fe de la SeeclÓII.
P. r.,
• Ramdn Acha.
Capitm ••••. D. Jaime Moreno Navarro....... 1,4-41. 71~
Otro •••• •. ~ Modesto MarUnez Cuevas. • • • 756 J'
Otro. • • • . • . • Ramón remAndu Lis... • • • . • 802 00
Otro. • •• ... • JQs~ Rodr{guez López. .. .. • • • . n 35
M~lIco 1.. •.• Manuel Melln Guerra . . • •• • • • 963 (JO.
l.er teniente. • JOIl~ Palacios Villegas ••••••• , 448 00
Otro ••••••• .. Manuel A2uirrt Rodrfruez. •• • 600 ao
Otro ..... •. .. Mariano Garda P&u. ••• • •.. 22 00
Otro ••••••• .. Pemando flanjul Alvarez •••.• 7'n 00
Otro ••••••• .. Diego Cabrera Morales •••••• 580 ()()
• Luis Palado Alvar¡ondlu • • • 602 00
• Daniel Calvo P&ez. •• •• • • • • • 359 75
• ¡o~ Barreiro fernÚldez...... 5cx) 00
.. esós Vúq.ez Rival......... 602 00
.. Ol~ lilesias Domfnpu. • • • • • 356 75-
.. os~ Rodllguez Pavón........ 290 25
• os~ MaEfn Delgado......... 216 75
~ M.r.uel CarbaUo Pern'ndez... 360 00
• Manuel ViII.verde Sobral.. • • • 330 75-
• Francisco D(az Lashenl!. • • • • • 320 75
20s tenientes. • Guillermo Gondlez Herrera. • 390 75-
.. Ramón Oonúlez Corres . • • • • 600 00
» Adolfo OOllz~ez Salvador. •• . 305 25
• Alejandro MÁrt{nez Onate • • • • 534 00
.. Cayo Prieto Palencia •••••••• 3tJO 00
• Carlos Barrio Vila. • .. • •.. .. • 224 25
• BuenaventuraDomiBgo MartlD. 221 30
• Braulio de Frutol Castro. • • • • 600 00
• I!ustaquio Gonzilez Cu~Uar • .. 602 00
• Dominllo Herrero Prieto. • •• • 682 00
• Andr& R,mos Vega......... 586 00I ~ Luis Tolivar de la Vega ..... ~ 596 OO·'
I.er t~niUlte'l. Pedro V'dlar Rcsga. • ... • .. .. • 332 OC)
Madrid .. dt ftbrcro de 1921.-El Jefe de la SccdOn,Jullo
deArdaUz.
El Excmo. Sellor Ministro de la Guerra 8e ha ser-
"rido disponer quede sin efecto .el denino a la Co-
misión Central de Remonta de Artilleda, hecho por
circular de 14 de diCiembre dltimo (D. O. mim. 28..'\),
del artillero segundo del .12.~ re¡<im;ento de Artillerfa
puada Antonio Casariego Garcla, el que será reem-
plazado por el de la misma clase del séptimo regi-
mIento de Artillería ligera Salustiano Mirón, que 'por
error fuá destinado oomo cabo a dicho Centro por cir-
cnlar de 18 del -.{Des próximo pasado (D. O. ndm. 15);
llevAndoae a efecto el !JIta y baja correspondiente en
. la próxima revista de comi¡¡Ql'lo.
Dios guarde a V... ml1ChOI al'\os. Madrid 4 de fe-
brero de 1921.
Ellele 4.1& IlICIGlóD,
P.I.,
RllmdnAch.
Selior...
ExcmOll. Se1IO%1l8 Capitanes gel2erales de la prImers,
cuarta y se:z:ta regiones e mterventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
El Excmo. Sellor Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que el artillero 'segundo Dionlsio Moli-
nero Marina, que presta sus servicios en la primera
Secci6n de la Escuela Central de Tiro del Ejército, se
incorpore al séptimo regimiento de Artilleda pesado.
del que procede, el que serf' reemplazado por el de In
misma clase y Cuerpo Gregorio Ortego }'emández; cau-
aando el alta ~ baja correspoudiente en la pi-6xlma re-
vista de comisario.
Dios guarde a V... mucho5 afios. Madrid 4 de fe-
brero de 1921.
Setlor._
Excmo8. Seifores Capitanes generales de la primer~ y
cuarta regiones e mterventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado "tln Marrueeos~
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Clases NOMB~ES
Alcances
Pesetas Cts.
-----,.
.. n.o:lIÜt..·2lJ
. - .. ~.
Relaci6n de loa _dores jefes y oficiales que pertenu-
deron al primer batall6n del regimiento de Infm-
tar1a Reina núm. 2, y cuyos ajusteá definitivos !le
-encuentran en la Sección de Ajustes y lIquidaci6n
de los Cuerpos· disueltos del Ejército, en espera l1e
su conformidad o reparos, los cuales se considerarfm
íirmes si ·en el plazo de un mes, contado a partir·
de la fecha de la publicaci6n de la presente, no se
·formulara recIamaciOn alguna contra los expresados
:ajustes, seg1i.n previene la real orden circular d~ 15
ocle enero de 1921 (D. O. núm. 13).
~)ases NOMBRES
ALCANCBS
Pesetas Cts.
-
Comandante. D. Antonio Escande11 Pujol ••.•• 239 60
CapeUAn 1.0. - Antonio Arrnesto Oarda •.. , . 412 00
CapiUn•••• - José ehapez Juan •••..••.... 590 20
Otro ....... ) José Su~rez Sampol •.•.•• ;. 435 00
Otro •••.• - Sebastitn Costa Mutlo .•••.. 252 LS
Otro .•.••• : - Ramón Soriano Cebrián••••. 332 SO
Otro ....... .- Domin¡o de la Torre Cabello. 600 20
l.er tenitllte . - LadWao· Moral. Ablanza •••. 781 10
Otro •.•.••. _ Atonso L6pez Boeta .••. , ..•. 243 60
Otro ••••••• - Ellrique ~rtfn Cano ••.•.••• 241 50
Qtro.: . .... - Miguel Muiloz Fern!ndez ••. 249 60
Otro ....... - Diego Uad6 Lladó .......... 249 60
Otro .1 •• - Pedro Oonzález Outiérru .•. , 178 20
Otro •••••-•. • JuatiDiano Oncla Ouda ..... 249 60
Otro ....... - Jesé Fernández Ptrtz ...••••. 246 60
Otro2° .... " Benito Prado Peña ........... 245 65
Qtro ... ... - Antonio Lóptz Martín ••.•••. 12 00
Otro •...... - Manuel Amor de Soto .•.•••. 178 20
'Otro ....... - Fl'lndlco AdeU Carol .••••••. 178 2e
Otro ....... .. ~OIIé Blanco Blaflco •••••••••• 59 40
Otro ....... - edro Cuoliba Vilarta ••••••. 'Bl 60
Otro ••.•. ,.
- Enrique Rubio f'oncuberta .•. 118 80
Sdl , .....QII.CIII1IIr , ...11I
GANADO DE DESECHO
Giro..... Próxima la fecha- en que debe darse de
lj1esecho el garu.do caballar y mular.. en todas ~ Ar·
mas, Cuerpos e Institutos del Ejército, incluso en las
Fuerzas indígenas de MarroecOll, con arreglo a lo q1W
dispone la real ~rden circular de 26 de junio de 1919
(C. L. ndm. 250), los primeros jefes que manden uni-
dad independiente donde existe 'ganado .de plantilla
remitirán a este Centro, de orden del Excmo. Sr. Mi-
~i8tro de la Guerra, precisamente dentro del mes ac-
tual, duplicadas propuestas del ganado de las suyas
respectivas, que por padecer emermedadefl incurables
y hallarse inútiles para todo servicio, deban ser ven-
didos en pública subasta.
Laa propuestas de las yeguas se harán por sepa-
rado de las de caballos y ganado mular, figurando en
todas .ellas los semovientes por or.den de mayor a
menor grado de inutilida.d; es decir, que se encabeza·
ráh con los mli.s graves y terminarlin .con los mlls le-
ves, pero en todos Jos casos deben fijarse muy detem-
Ilamen.te los jefetl de unidad en J:1t incluir en ellas ga-
nado JOven, a no Ber que su incurabilidad esté plena-
mente comprobada y su inutilidad sea accntuad1sima.
A su vez tendrán en cuenta que el total de bajaa en
cada unida.d ocasionadQ por el número de animales
muertos durante los 1lltimos doce meses, los dados de
·desecho en el semestre anterior y los que propongan
para el actual no rebasen, ni a ser posible, lleguen
al 9.0, 7.0 o 12.• de los efectivos, segdn se trate (]e
ganado caballar en la Pen1nsula o Marruecos, en los
d9S primeros caeos, respectivamente, o del mular en el
segundo y último; tí.llico modo de que esta Sección Di-
rección pueda atender las neee&idades de la remonta
del Ejército con las cantidades fijadas en el presu-
puesto. .
Madrid 1> de febrero de 1921.
Madrid" de febrero de 192l.-El Jefe de JaJSecclóD, Julio
deArduu.
; ,
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&11_ el. la a-iÓll,
El Duqut de TetfldlL. .
';:1t!:J
,,',:
':"-". ;::- "."
Q..
. ~.
DIRECCION ~~NIERA'" O. LA - QUAROIA CIVIL
+,
'PREMIOS' DE CONSTANCIA
tt.o Tercio
RtladJjn del ptrsonal de tropa del mismo a quien u ha concedido compromi3o de servir en Plas, periodo en que se les
clasiflca o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo preceptuado tlt
real orden circular de 11 de agosto de 1~ (C. L 1Ú1m. 195). .
Allo
1 julio.. 1920<
1 junio. 192()
1 mayo. 1920'
] abril.. 192()
1 julio.. 192()
1 abril.. 192(}
t
50
•
•
•
50
,.
..
50
50
50
50
50
50
•
•
•
•
Premio m~lI
su.1 d~ f~cba
constancia ~D qu~ empi~za la
qu~ les perc~pclóndel pr~ml()o
corr~spond~
•
•
•
•
•
•
t
~
•
•
~
..
•
•
•
•
•
•
•
..
•
•
,.
•
•
•
•
•
•
..
•
li
18
12
10
•
t·
».. " »
•
•
•
•
•
•
,.
,;
•
•
•
•
~
2
•
•
•
•
..
6
9
•
~
•
"
•
•
•
•
•6
5
-.
•
4
4'
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4.
~
•
..
4·
4
4
4
4
Dur.c16a
del comprOllllso
1920
1920
1920
60
50
27
20
20
20
20
'20
27
20
20
'J:T
27
27
27
27
27
20
20
20
20
20.
2Q
20
20
27
20
'J:T
27
27
'J:T
20
27
Z1
27
27
20
27
Z1
27
27
, 2 " • .'27 .
.. .. ':! • 27
4' • ~:, - 27
'. ¡: " 4' ~ "" " ,.~~~<.;~.~ ~~~:::., lt ~'ª~
,... :~< i.·~.. :.!: .', ~l
'~¡"¡:l ":~'.L" ,;,:W
:q ~
4
4
1920 4
4
4
4
4
4
4
4
ftcba
~n qu~ tmpleza ~l
nuevo compromiso
11
28
']}J,
11
1
1
1
1 'uli9j) o..
11
17
'28
JI '1 \
'f~'O
'1~ .
i~StP~t
22\ ·
•
•
»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
..
..
..
..
·'.,'
•
NOMBRESClases
;g[ 11
;-;8-
~H'~;'2'~
'" ...~~a
____I l I_¡;....,Q"'-:;.;.:~_II-Df-·.I--M-~S-I~ ~I~I~ ~I~. ~~
Sargento •• D. José RodrlllUez Rando. . 4,° 1 60 •
Otro .• , •.• Juan Cerrato Carmona ••• 4.° 1 60 •
Otro. , •••• Manuel Telesforo Ourán .• 4.° 1 60 •
Otro ••• , •• Pedro Ord6ñez Oarcfa ••. 4.° 1 60 •
Otro ...•. 1osé Facba Márquez...... 4.° 1 abril.. 1920 Indeterminado.. 60' •
Otro •..••• Atanasio Hidalgo Muñoz.. 4.° 1 60 •
Otro ...••. O.Ignacio Ouirado Collado' 4.° 1 60 •
Otro •..•.. Tet~~~~~.~~~~~?~~.I.n.f~~~ 4.0 11
Otro .•••',. Anieeto Oañán Montero. • 3.° lliulio ..
Corneta ••• Joaquln Oonzilez Villares.. 1}
Guardia 2.° Francisco Alberto ReboUe- r
do .•....••... Jo 5 abril ..
Otro, ••••• Juan Serrano Teruelo..... • 10)'
Cabo ••••• D. Ramón Silveira Nieto. . • 1'¡
Ouardia 2.01~antiagoS!nchez Paredes.. 11
Otro. , •••• lJ~uan De1¡ado Ouela , •• ••• 1
Cabo , •• ,. Pelipe SUya López ••••• ..» 1 mayo.
Ouardia 2.° Luis Oarda López •••• ,; . . • 21
Otro .•• , •• Félix Sánchez Aparicio. , • • . ~ 24
Cabo ••••• José Oómez Piftero ,.,... (. 1
Otro. , • • •• C!ndido Acedo Carpintero. 1
Guardia 1.0 Alfonso Cortés Sáncbez ..,. 1
I6tro 2.° ••. P"blo Ambroio Mansllla.. ~ 1
g~ro •.• , •• Miguel Marín Nieto :•• , • •.• 1
I'...tro ...... José Ooazilrz Ortígoaa.... 1
Otro. • . • • Luis Meneses LeaL ......,. 1
Iotro. . • ••• Antonio Piris Ouillén. • • • • I junio •~tro ...... Pr.ancisco Sayago·Pefta. ..' 4
. ~tro., •••• JUln Valadés RodrI2uez.... 8
8·¡vtro .• , • •. Manuel Sánchez Aparicio . •
Badajoz.. Otro •• ,.,. Manuel RodrliUez Ambro-
na.. .,......•...• ~ ...
:abo ••••. C!ndido Rincón Martfllez.
>teo . , •••• Juan FarroDa Cano •••••• ,
>lro Pedro Vatades Rodrf¡nez.. ~
)uardla 2.0 Antonio Rangel Ouda •••
)lro •••. ,. D. Francisco Laso Morera.
~o 1.0••• Pedro Ramos MartfJlez, • , •
vtro . . . . •• Manuel MartInez Mario •••
~!T0' ... .. Luis PAliUa OaIflU'do......
vtro 2,.•••• Abundio Rodrlgl.lrz Dfaz .•
Otro. . • • •• Luis Buenavista Rebolla .•
Otro .....• León Pernández Carmona
otro Nemesio Jiménez Méndez.
Otro, •••.. Manuel Custodio Bote·Sán-
chez ..••..••.••.•.••..
Otro .••.•• Francisco Calderón López
Otro. •• . .. Plácido Miranda Ramos .••
Otro .• , • •. Manwel Atvarez Apiricio ..
Otro ...••. Manuel Lozano Gonzilez..
Otro ..•• ,. Mariano l.uengo Caja .••.
Otro ~ • , ••• O. Eusel>io Bance Benaven.
. te.: ..
Cabo ••••• Vicente Blanco Cidoncha ..
Otro. , , .•• Manuel.Pérez Barneto;, •••
0uar4i~ 2,0. Vicellte.Domin¡uez Duria.
, Otro 1. . , ; .!joaqufn Varg3.' RaYQ. , , ••.
Otro 2.••• , 1b0miDgO Oómez Püiero •.
Qtro •• ; • •• Juan Custodio BOtelMurillo' ,.
.Cabo .,;.j. A,IItoniQ ¡Brieva Oobiaeto • • •9nar~ ~.o D. U~do Osado Of>., ,:<L'
~ me.z~ '.•~........ ~:~
Comand• n -
cIas
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6 de febrao" 1921
«
360,00
8.SS
7·956,55
• It..••
., -
: I :
PacidO por lmpresos y objetos de escritorio •
Por-Ja aaignadóD del Tesorero, para gratitea-
Ci6n~el auxiliar••••.•••.••• , • • • •• . .• f ••
~(lr sellea de correo para la correspondencia •
----=
Sama la data , .- ••
SOCIEDAD BENEFI~
DEL
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
€uenta que rin<\e el Tesorero que subscribe, en cumpli-
miento del arto 49 del Reglamento, del movimiento de fon-
dos y socios habidQ durante el expresado ailo.
RESUMEN
Importa el cargo .•• , • , , .•.• , •••.•••.• , , -, ..
Idem la data. , , ..••••.•. , . " .. q •••• , ••• , •
61.612;25
7.956,5S
CAROO Exlslencia en Caja en fin de Diciembre de 1920
! •
431
7
396
35
:1.927,10
878,00
3.0 56,80
53.655.70
24.883,09
20·559,75
. Suman •. •••••.••
Bajas•.•••.•••.••• f •••••
Alta.B f'" ••••
Movimiento de socios
Existenda en.31 de diciembre dC1919 .,' -•••
Socios existentes en 1.° de enero de 1921.,.. 424
Madrid 20 de enero de 1911.-EI Tesorero, secretario~
Jos~ Ferndndez- v.,. B.o_El teniente coronel presidente,
Morera de ItI Vall.
1 !! í i': ~; !, 11 I : I :: I
Detalle de la existencia ea caja
En cuenta corriente en el Banco de Espaila ••
En titulos de la Deuda amortizable depositadoa
en el Banco de España, 27.000 pesetas no..
minales. su valor en compra ••.••. , .•.••••
Cartilla de Is Caja de Ahorros núm. 58.918 , ••
En poder del Tesorero por cuotas cobradas en
el cuarto trimestre .....•.. , -..•.•.... , , • ,
Carpeta d~ recibos- pendientes de cobro .. , ••
En recibos por pr6stamoB a seilores socios, ••
-----
Total igual a la existencia• .•••
I .
103.00
1.'5°,00
1.250 ,00
1.25°,00
l·'SO,oo
".25°,00
1,25°,00
Peaetu CIL
Suma el cargo . .•. , •••.••.•
_ Existencia en caja· en fin del ano anterior ••••
Recaudado durante el ailo por cuotas corrien-
tes •••••.•••••••••••••••••••••.•.••••••
Idem por id. de atrasadas •..••.•••• , •••.••
Intereses de 27.000 pesetas nominales en Utu-
los de la Deuda amortisabie al 4 por 100,
descolltado el ~o por 100 para el Tesoro y
~,70 ~e derecho ~e custodia y 1,60 ~or sellos
móv1Ies·, •••.••••••••••••••.••••••••••••
latereaes de 20.083,19 peaetaslmpucstas en la
Caja de Ahorros .••••••••••..•• , ••• , •••••
Intereees del 2 por 100 de 5.150 pesetas facili-
tadas durante el aao a los scllores.socios, en
eo1lCepto de pr&ta.m.08 •••••••••••••••••••
DATA
Abonado por cuotas funerarias del IOdo 41011
Manuel Matilla RamOl .
Idem por la de D. Toribio Manero Zamora •••
ldcm porla de D. Frandsco Navarro Tórtes.•
Idcm por la de D. J~ Bernal Jim~nel.••••••
ldcm por la de D. 'os~ Sierra Gotor.••••••.•
ld~m por la de D. 'Bartolom~.Opi Calvo•.•••
lb-integrado al .otio D. Leandro Ramos Sl.n-
che., por cuotas atra"adas. q~e abonó de mú
en d afio aaterior •• , ••.•• , ••••• ~ .
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